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 خلاصه 
های مختلف گیاهی، حیوانی و عمدتا های فعال سطحی هستند که از سلولها مولکولسورفاکتانتبیو مقدمه:
 هاآن باعث شده است که هاهای منحصر به فرد سورفاکتانتویژگی .آیندها به دست میمیکروارگانیسم
ایی و داشتی، غذهای بههای بیولوژیک، فرآوردهسیستم ،کاربردهای عملی فراوانی در فرآیندهای پتروشیمی
ند. از رخورداها از مزایای فراوانی برسورفاکتانتهای شیمیایی، بیو. در مقایسه با سورفاکتانتآرایشی پیدا کنند
های pHالا، سازگاری بهتر با محیط و فعالیت ویژه در شرایط دمایی، پذیری بتخریب: سمیت کم، زیستجمله
زادسازی آکاربرد فراوانی در  روشوانکپسوله کردن به عنوان یک امروزه بی های متفاوت نمک.مختلف و غلظت
 مهای زیادی را به سیستجایی که انکپسولاسیون همواره هزینهاز آن .پیدا کرده استهای بیولوژیک فرآورده
کند، باید دقت کافی برای انتخاب بهترین راه تثبیت سلولی به خرج داد، یعنی روشی که با کمترین تحمیل می
ن در این تحقیق با استفاده از تثبیت کردهای مدنظر ما داشته باشد. ترین بازده را برای کاراییها بیشهزینه
سازی روند تثبیت، افزایش آلژینات و همینطور بهینهی کلسیم هادر هیدروژل 6B آسینتوباکتر جوینی یسویه
زاد در حالت تثبیت شده، نسبت به حالت سلول های آ د و کارایی بیوسورفاکتانت حاصلاحتمالی بازدهی تولی
 گیرد.میآن مورد بررسی قرار 
 وهای باکتریایی در محیط کشت معدنی حاوی یک درصد نفت کشت داده شدند در ابتدا سلول :هاوشر
 در های مختلفی از جمله چگالی نوری و کشش سطحی بر روی محیط کشت صورت گرفت.گیریاندازه
 ترقیدق یآمار لیبه منظور داشتن تحل. در بیدهای کلسیم آلژینات به کار گرفته شد باکتری ی تثبیتادامه، شیوه
 ه شده تفادـاس تثبیت یسازنهیبه یبرا یتجرب ی، از روش طراحمعتبر یاضیمدل ر کیو ارائه  جیاز نتا
 ـاسبر اس ،تـی مراحل کشـدر ط بیـدها فیزیکـی وصیاتـولوژی و خصـر است که مورفـلازم به ذک است.
 .مورد بررسی قرار گرفت هاآزمایش 
های مایع روی کشت، بر اساس روش از 6Bآسینتوباکتر جوینی توسط : بیوسورفاکتانت تولیدشده نتایج
پیشنهادشده در طراحی آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت. بهترین مقادیر شامل: سدیم آلژینات و کلسیم کربنات 
ترین مقدار بیوسورفاکتانت بود که ای بیدها برای تولید بیشدقیقه 11درصد و زمان مناسب سخت شدن  1
 های آزاد سبب شد.ر مقایسه با سلولرا د  mmN 66.-1کشش سطحی برابر با 
انکپسوله شده در بیدهای کلسیم آلژینات  6Bآسینتوباکتر جوینی : این مطالعه نشان داد که باکتری گیرینتیجه
قادر است که بیوسورفاکتانت را به عنوان یک متابولیت ثانویه تولید کند. حداکثر مقدار تولیدی سورفاکتانت 
 تاد.ساعت اول اتفاق اف 84در 
کلمات کلیدی: بیوسورفاکتانت، بیدهای آلژینات، آسینتوباکتر، انکپسولاسیون
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Abstract 
Introduction: Biosurfactants are active surface molecules derived from various plant cells and 
animal cells, mainly microorganisms. The unique properties of surfactants head to a vast array 
of practical applications. Which are illustrated in terms of petroleum processing, biological 
systems, health products, food, and cosmetic protectants. There are many advantages to the 
biosurfactants as compared to their chemically synthesized counterparts. These include lower 
toxicity, higher biodegradability, better environment compatibility and specific activity at 
different temperatures, pH ranges and salinities. Today, bioencapsulation has become widely 
used at the delivery of biological products. Since encapsulation always imposes high costs on 
the system, careful consideration must be given to choose the best way to deactivate it; it means, 
using a technique with the lowest cost and the most efficiency for the performance that we need. 
In this study, the attempt was on using calcium alginate hydrogel entrapment method and 
entrapment optimization as well, in order to increase productivity and efficiency of 
biosurfactant produced by Acintobacter junni B6, in comparison to free cells. 
Methods: The bacterial free cells were cultured and then at definite intervals, various 
measurements were evaluated like optical density and surface tension of culture medium 
supernatant. In following, the entrapment within calcium alginate beads were used. In order to 
have more precise statistical analysis of the results and providing a valid mathematical model, 
the experimental design method to optimize entrapment. It should be noted that the morphology 
and physical properties of beads during the culture process after competing experiments were 
evaluated.  
Results:  Biosurfactant produced by Acintobacter junni B6 were evaluated after free cell 
cultures and then after culturing on the basis of method proposed by design of experiment. 
Using data obtained, a validate methodical model was achieved. The levels of three variable, 
Na alginate 1%, CaCl2 1%, hardening time 15 min were found to be optimum for maximum 
production of biosurfactant it was given the surface tension 36 mN.m-1 which compared to free 
cells. 
Conclusion: This study showed that Acintobacter junni B6 entrapped in calcium alginate beads 
is able to preserve its viability and produce biosurfactant as a secondary metabolite. Maximum 
biosurfactant production was achieved during the first 48h. 
Key words: Biosurfactant, Alginate Beads, Acintobacter, Encapsulation 
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